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2019. április 11. (csütörtök / Thursday) 
09.00–09.30 Regisztráció / Registration 
09.30–10.00 Megnyitó / Opening (Nagyelőadó) 
10.00–11.30 PLENÁRIS ELŐADÁS / KEYNOTE LECTURE (Nagyelőadó) 
Patrik Scheinin: Reforming the Matriculation Examination in Finland: Problems, Prospects 
and Conclusions for Europe  
Chair: Gyöngyvér Molnár 
11.30–11.45 Kávészünet / Coffee break 
11.45–13.15 T-1 thematic session, T-2 tematikus szekció 
T-1 Learning, motivation and social context (chair: Katinka Dancs) II. előadó  
T-2 Anya- és idegennyelvi kutatások (elnök: Molnár Edit Katalin) I. előadó  
13.15–14.15 Ebédszünet / Lunch 
14.15–15.45 S-1 symposium, T-3 tematikus szekció 
S-1 
Cross-cultural measurement of academic skills (chair: Annemarie Fritz; 
discussant: Mari-Pauliina Vainikainen) 
II. előadó  
T-3 A tanulás társas aspektusai (elnök: Korom Erzsébet) I. előadó  
15.45–16.00 Kávészünet / Coffee break 
16.00–17.30 T-4 thematic session, T-5 thematic session 
T-4 Social and cognitive aspects of learning (chair: Erzsébet Korom) II. előadó  
T-5 Issues in language education (chair: Tibor Vígh) I. előadó  
17.30–17.45 Szünet / Break  
17.45–19.15 T-6 thematic session, T-7 tematikus szekció 
T-6 Views on learning and engagement (chair: József Balázs Fejes) II. előadó  
T-7 
Új témák és problémák a hazai neveléstudományi kutatásokban  
(elnök: Dancs Katinka) 
I. előadó  
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6 
2019. április 12. (péntek / Friday) 
 
09.00–10.30 T-8 thematic session, T-9 tematikus szekció 
T-8 Assessment of 21st century skills (chair: Annemarie Fritz) II. előadó  
T-9 A társadalomtudományi műveltség vizsgálata (elnök: Kinyó László) I. előadó  
10.30–10.45 Kávészünet / Coffee break  
10.45–12.15 S-2 symposium, T-10 tematikus szekció 
S-2 
Training of learning processes (chair: Antje Ehlert;  
discussant: Andrea Kárpáti) 
II. előadó  
T-10 Pedagógiai diagnosztika (elnök: Fűz Nóra) I. előadó  
12.15–13.15 Ebédszünet / Lunch  
13.15–14.45 T-11 thematic session, T-12 tematikus szekció 
T-11 Skills assessment (chair: Mari-Pauliina Vainikainen) II. előadó  
T-12 Egészség és jóllét az iskolában (elnök: Nagy Lászlóné) I. előadó  
14.45–15.00 Kávészünet / Coffee break 
15.00–16.30 T-13 thematic session, T-14 tematikus szekció 
T-13 Music education (chair: Tibor Vígh) II. előadó  
T-14 
Tantárgypedagógiai kutatások: értékelés és fejlesztés (elnök: Molnár Edit 
Katalin) 
I. előadó  
16.30–16.45 Szünet / Break  
16.45–17.30 S-3 
S-3 Book presentation  II. előadó  
17.30–20.00 Állófogadás / Dinner  
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2019. április 13. (szombat / Saturday)  
 
09.00–10.30 T-15 thematic session, T-16 tematikus szekció 
T-15 Research on health and well-being (chair: Anita, Pásztor-Kovács) II. előadó  
T-16 Oktatási rendszer, rendszerszintű értékelés (elnök: Kinyó László) I. előadó  
10.30–10.45 Kávészünet / Coffee break 
10.45–12.15 PLENÁRIS ELŐADÁS / KEYNOTE LECTURE (II. előadó) 
Gábor Halász: Measuring innovation in education: Theoretical framework and survey 
outcomes 
Chair: Benő Csapó 
12.15–12.30 Kávészünet / Coffee break 
12.30–14.00 T-17 thematic session, T-18 tematikus szekció 
T-17 Research on teachers' professional background (chair: Edit Tóth) II. előadó  
T-18 
A szelf és a közösség működésének megismerése új kutatásokban (elnök: 
Pikó Bettina) 
I. előadó  
14.00-14.30 A konferencia zárása (II. előadó) 
 
 
